期待多哈回合终结“归零法” by 陈欣
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法’，各成员方为贸易自由化所作的努力将化为乌有。”
之后，特立尼达和多巴哥代表日内瓦发展中国家联盟于
2008年4月指出，“上诉机构已经在多份裁决中否定了初
始调查和复审阶段的归零做法，‘主席案文’却允许‘归
零法’的适用。事实上，只有美国直到目前仍承认‘归零
法’，其它的发达国家如欧共体和加拿大都已经放弃，这
说明在成员方中认定‘归零法’违背正常贸易规则已成为
一致的看法。”
由于各成员方对该问题存在重大分歧，2008年12月通
过的“主席案文”取消了“归零法”的具体规则，但仍保留
2007年案文的第2.4.4条，“如果产品之间存在差别，如型
号、类别、等级或规格，调查机构应为进口商和国外生产商
提供对产品进行归类以便于比较的机会。但不应因此对调查
机关迅速发起调查造成阻碍。”同时，2008年的案文还特别
对“归零法”作了说明：“各成员方的代表对该问题的争议
较大，但立场开始从完全否定‘归零法’，而不考虑所采用
的比较方法和反倾销调查的阶段向‘归零法’应在特殊情况
下被允许使用转变。”由此可见，2008年“主席案文”对谈
判各方立场的阐述体现的仅是美国的观点，而有意忽略2007
年案文发布后其它成员方的反对意见。
概言之，虽然“归零法”已经受到绝大多数成员方的
明确反对以及DSB裁决报告的否定，2008年“主席案文”
却仍尽量照顾美国的利益，即使没有明确表示其得到许
可，还是为新的谈判中反映美国的观点留下余地。可以预
见，有关“归零法”的谈判将成为未来多哈回合反倾销措
施谈判的最大障碍之一。
后“归零法”时代——政府与企业如何应对
从以上分析可以看出，WTO的规则与制度只是提供了
在国际层面上涉及贸易领域的法律框架，其具体的实施仍
主要依赖于各成员方的国内执行，后者才是WTO制度的重
心所在。
然而，WTO体制对成员方在其贸易政策和法律制度上
所苛以的大量限制性纪律在国内的执行和实施却面临着许
多难题：首先，各成员方对于以何种方式和途径履行WTO
协定拥有主权，即难以通过某种特定义务履行的标准来衡
量成员方的遵循与否；其次，出于保护本国贸易利益的考
虑，成员方在其国内法律或贸易政策与WTO纪律相抵触时
更倾向于规避或减损WTO协定的义务；最后，甚至对于
WTO制度具体领域所规定的义务的界定也存在分歧，实践
中，各成员方常从单方的自身利益出发而忽略了多边贸易
体制下全局性的目的。在这种情况下，当对成员方权利的
享有和义务的履行存在分歧时，除了政治性的谈判、磋商
外，还会求助于争端解决程序。
应该说，专家组和上诉机构的裁决至少在个案中明确
了倾销幅度的计算规则，使得美国以国内法优先的做法一
定程度上服从了多边贸易体制的制约。但WTO系列案件并
非“归零法”的终结，具体规则的解释仍需通过成员之间
的谈判实现。对此，我国及其它成员方在2007年“主席案
文”发布后有针对性的反驳，推动了反倾销谈判小组主席
在2008年案文中不得不放弃其就“归零法”所做的修改。
但多哈回合谈判并未结束，因此，我国在未来谈判
中对此问题仍不能放松，应继续倡导把DSB已经裁定的美
国不符合WTO规则的一些具体做法（如“归零法”）加
入《反倾销协定》的规定中，以避免反倾销措施被滥用及
贸易保护主义的抬头。同时，国内企业也应保持警惕，目
前，国际上仅美国承认“归零法”规则，因此，在产品出
口美国时，一方面应避免相互压价、低价竞争，被发起反
倾销调查；另一方面，对于美国采用“归零法”人为提高
倾销幅度的做法，虽然企业无法直接诉诸WTO争端解决程
序，但可以经由政府向WTO争端解决机构申诉，通过DSB
的裁决否定“归零法”的适用，以维护成员方在WTO框架
下应有的权利。
（作者单位：厦门大学法学院国际经济法研究所）
“归零法”，是美国等少数WTO成员在反倾销调查时估算涉案产品倾销幅度的一种方法。在反倾销调查时，美国商务
部将涉案产品分成不同的产品组。当计算倾销幅度时，需要首先比较每一组产品的加权平均出口价格和加权平均正常价
值。有些产品组的加权平均出口价格低于加权平均正常价值，即存在倾销；有些加权平均出口价格高于加权平均正常价
值，即为负倾销。在累计合并上述差额的过程中，美国商务部只对存在倾销的差额进行累计合并，而将存在负倾销的差
额算为零。最后，将上述差额累计合并的结果除以出口总量就得出了涉案产品的最终倾销幅度。
这样的“归零法”，排除了负倾销幅度，从而人为地提高了涉案产品的倾销幅度和倾销税率，因此一直广受各国诟病。
